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Abstract: 
 The current research dealt with similarities and differences between Christian art and Islamic art 
in order to achieve the objective of research, which dealt with the detection of similarities and 
differences between Christian art and Islamic art. The research included four chapters, the first of 
which was devoted to the methodological framework, M, as well as specifying search terms. 
The second topic dealt with research procedures in terms of limiting the research community and 
the tool that included all the information. The entire research society was subjected to study in order to 
reach accurate results. Sample Search (50) Minimized. 
Finally, chapter four covered the results and conclusions that emerged from the research. 
(1) the natural form symbolic has obtained a percentage of difference between the technicians has 
received a percentage in Islamic art attended the repetitions and attended a percentage and in the 
Christian art on 23  repetitions and %92 percentage was the total number of repetitions of 23  and 46  
percent was Islamic art non-function ratio The Christian art ratio function as in sample number 5, 
4,3,2,1.... except number 12 in Christian art. 
(2) The style of the line - similar in terms of both in terms of both the style of organic curve line and 
the result is not a function of both technicians has been the art of Christian repetitions zero and ٠%  
percentage, either in Islamic art (11) repetitions and %4 as in Art No.19,18,14,13,12,11,9,8,7,6,4. In 
Islamic art, the total number of repetitions per digit (11) and ٢٢%  was not significant for both. 
The main conclusions are: 
 (1) The special form did not appear in Christian art, but rather as a result of the structural and 
structural transformations of civilization that were gradually developing into this idea. 
(2)The symbols in the Christian painting are influential in the minds of people because of their sacred 
meaning on the basis that the influence of religion on the medieval society is increasing. 
 




داهسثباعش معنملا دبع   ىفطصميسايلا داوج ضاير ن  
ةيلكلا نونفةليمجلا  /عماجةلباب  
ةصلاخلا  
 لوانتب فلاتخلااو هباشتلا هجوا يلاحلا ثحبلا ني لوانت يذلا ثحبلا فده قيقحتل لاوصو يملاسلاا نفلاو يحيسملا نفلا 
ا نع فشكلاهجوا هباشتل نيب فلاتخلااو نفلالاا نفلاو يحيسملا يملاس دقو نمضتلوصف هعبرا ثحبلا ، اهنم لولاا صصخ 
ب ًادب يجهنملا راطلااهلكشم ثحبلا فدهو ثحبلا ةدمللو ةينمزلا )١٢٠٠-١٤٠٠( ،م تاحلطصم ديدحت نع ًلاضف ثحبلا. 
اميف ثحبملا لوانت نيثحبم يناثلا لصفلا لثم لولااو ،ةيحيسملا نونفلا لوانت ثحبملا امأ ،يملاسلاا نفلا يناثلا ثحبملا 
رجا ىلع ىوتحا دقف ثلاثلابلا تاءاثححبلا عمتجم رصح ثيح نم ث عمتجم عضخا دقو ،تامولعملا عيمج تلمش يتلا ةادلأاو 
 ثحبلاهلمكأب ةساردللبو هقيقد جئاتن ىلا لوصولا ةيغب اذه ثحبلا ةنيع ددع حبصا )٥٠ (همنمنم. 
اريخاورلا لصفلا لمش عبانلا جئاتت يتلا تاجاتنتسلااو ضخمثحبلا اهنع ،ا كلت مها نمو جئاتنل: 
)١( ةيعيبط يزمر لكشلا دقف دقف نينفلا نيب فلاتخا ةبسن ىلع لصح لصحسن ىلع ةبا يف نفللاسلاا يم تاراركت رضح 
 ىلع يحيسملا نفلا يفو ةيوئم ةبسن رضحو٢٣و تاراركت ٩٢ %ا عومجم ناكف ةيوئم ةبسننينفلكتلا نم تارار ٢٣ ةبسنو 
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 ٢١ماعدا رقم .... ١،٢،٣,٤، ٥ ملعينة رق نسبة غير دالة والفن المسيحي نسبة دالة كما في االاسلامي فكان الفن ٦٤ ويةمئ
   .لمسيحيفي الفن ا
 النتيجة غير دالة لكلا الفنين فقد فكانت منحني الفنين اسلوب خط عضوي  متشابهة من حيث لا توجد في كلا– الخط اسلوب (٢)
كما في % ٤ ةتكرارات ونسب( ١١ )سلامياما في الفن الا % فر على تكرارات صفر ونسبة مئوية صي المسيحنحصل الف
ونسبة مئوية ( ١١)، في الفن الاسلامي فكان مجموع التكرارات للفنين ٤،٦،٧،٨،٩،١١،٢١،٣١،٤١،٨١،٩١ رقم ةالفني
 . غير دالة لكلاهماانتفك% ٢٢
  : أهم الاستنتاجاتأما
 وانما جاء نتيجة لتحولات حضارية ذاتية وبنائية اخذت تتطور بشكل فاجئة الفن المسيحي بصورة ميالشكل الخاص لم يظهر ف( ١ )
  .متصاعد الى هذه الفكرة
 القـرون جتمع الدين على مأثير مؤثرة في نفوس الناس لما فيها من معنى قدسي على اساس ان ت حية اللوحة المسي يالرموز ف ( ٢)
  . في تزايدطىالوس
  
  . الاختلاف، الفن المسيحي، الفن الاسلاميالتشابه،: دالة الالكلمات
  
  .لمنهجي اارالاط/ الفصل الأول( ١)
  : مشكلة البحث١-٢
  فـي اوربـا هما بينلانفصال ان ظهرت بوادر االا معا وعلى مر العصور لدين سار كل من الفن وا لقد
 لا يعني ان بعض الفنانين فـد تخلـو عـن ا أشدها في عصر النهضة وهذ لغت خمسة قرون من الزمان ب قبل
 لـبعض  التصوير ولعـل ا أم النحت أم الرائعة سواء كان في فنون العمارة ة في اعمالهم الفني الدينيةالحساسية 
 بين الفن والدين ولعلهـم ة الحتمي قة فيستنبط من ذلك تلك العلا ن الدي طلبات للفن ومت فية الوظي لناحيةيربط من ا 
 ره عصور ازدها في ان الفن الكلاسيكي والفن المسيحي بقولهم يضربون المثل على ذلك بعض من الدارسين، 
 بما ابدعـه دف الدينية بل ويسته موضوعات ال ستهدف عندما كان ي الجمالقد بلغ منزلة رفيعة وقيمة عالية في 
 يغلب ا العمل الفني لذ ت الديني فتجلت القيمة التعبيرية في منجزا دلمعتقالفنان عندما انتج فنا سحريا في اطار ا 
 الـذي بلغتـه لعظـيم  ا ن ان الف  ـالمجتمع الفن الصبغة القدسية المعبرة عن الروح او النزعة الدينية في ىعل
، ا عن الفن تعبيرا روحيا سـامي بروا بعض الفنانين الذين ع لدى يالمسيحية يرجع الفضل فيه الى الالهام الدين 
 باعتباره لحية للكائنات ا نحت تحرم التصوير او ال مدارس الفن الاسلامي فقد تعددت مدارسه ورواده فمنها اام
 الدينيـة والزخرفـة ة الوثنية  وهذا ما يحرمه الدين في العالم الاسلامي في اعمالهم على العمار ح للرو يدتجس
 قد تجلت في الفنون الحية اشكال او اقسام الكائنات  الاباحية في رسم وتجسيد و ا تحريم ان مسالة ال منماتوالمن
 الى ما عرفه العرب قبل الاسلام من فنون فان جدران ننظر بالذكر ان يدالاسلامية ذلك نتيجة لدافع ديني وجد 
 الله صـل ) محمـد ول فتح  الرس نما وحي ريم وعيسى وم يم والملائكة فمنهم ابراه اءالكعبة مزينة بصور الانبي 
مكة والكعبة فامر المسلمين بهدم الاصنام ومحو الصور ماعدا صور عيسى ومريم ومن ثـم ( لم وس آلةعليه و 
 التصوير وكذلك فنون وتطورت الاسلام ازدهرت الفنون والزخارف والعمارة الإسلامية بعد انتشار هامن بعد 
 ذهننـا لى ا رتبادفي.  خاص بوجه ضة النه ر الوسطى وفي عص وركان للدين تأثير واضح على  الفن في العص 
  :السؤال الاتي
   اوجه التشابه والاختلاف بين الفن المسيحي والفن الاسلامي؟ما
  : البحث والحاجة بما يأتية اهميتتحدد :هاهمية البحث والحاجة الي: ٢-٢
   . والفنية للفن المسيحي والفن الاسلاميئدية العقاات المرجعيكشاف في استالبحثيساهم ( ١)
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   . في الفنين المسيحي والاسلامي من قبل الفنان آنذاكالفنية مال التعامل مع الاعيفيةيساهم في ك( ٢)
 المـسيحي والفـن فـن  البحث الى الكشف عن اوجه التشابه والاخـتلاف بـين ال يهدف: هدف البحث : ٣-٢
  .الاسلامي
  حدود البحث : ٤-٢
   . بين الفن المسيحي والاسلاميوالاختلاف دراسة التشابه : الموضوعيةالحدود
   . الاعمال الموجودة والموثقة في المصادر والمكتبات والفهارس وشبكات الانترنت:كانية المالحدود
  .م٠٠٤١-م٠٠٢١ من المدة:  الزمانيةالحدود
   البحث تتحديد مصطلحا: ٥-٢
 ان هتـد تشابه لكثرته فلـم ن ( عليناشابه  تالبقرة ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان الواق) قال الله تعالى – تشابه
  [.٥ص ،١م]التشابه يعني التماثل والتحاقي.  المعاني التي تجمع بينها امور مشتركةاو الاشياء صفة نعرف
 الذهنيـة  الـصور  ان فـي  ويتلخص المعاني تداعي قوانين أحد(: ecnalbmsseredioL )التشابه قانون  ( أ)
 [.٤٤ص ،٢م](كوالثية الشبيه )الذهن في بعضا بعضها ويستحضر مترابطة
  .فاالشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله وص: رسقال ابن فا:  لغةالتشبيه
   .يدل على مناظرة الشيء للشيء:  اصطلاحاالتشبيه
 وقـد لـصفات  المساواة في أكثر ا وهي يقتضي المشابهة يه تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين والتشب هو
  . يطلق أحدهما على الاخر
 ذهب ذاتخالف القوم واختلفوا، إ )اختلاف مصدر اختلف واختلف ضد اتفق ويقال : لغويا الاختلاف : الاختلاف
:  يتـساو مـالم  وكل تفقا واختلفا إذا لم يان الامرالفتخ )قالوي(. كل واحد منهم الى خلاف ما ذهب اليه الاخر 
 ولتختلفوا صفوفكم رصوا( )صل الله عليه وآلة وسلم )ومنه حديث الرسول الاكرم محمد ( فقد تخالف واختلف 
   (.قلوبكمفتختلف 
 الحتمـي لالتبـاس  هذا المصطلح سبب مشكلة في الترجمة بـسبب ا )DEFFERANCE(الارجاء /الاختلاف
امـا ( لاف-(ت)الاخـت ) وترجمة آخـرون [٨٣١ص ،٣](الاختلاف والارجاء )المرتبط به فترجمة البعض 
 من ويرى ان المعنى يتولد ،[٠١١ص، ٤] عبد الوهاب المسيري فترجم هذا الاصطلاح الى الاختلاف الدكتور
 دال كـل  واتصال بينهمـا و رابط ومع ذلك فهناك ت خرى الا ال الدو ن ع متميز دال على اخر فكل دال اختلاف
 لحظـة  لا يوجد بشكل كامل في أيـة دال العلاقات مع الدوال الاخرى لكل معنى كل بكةيتحدد معناه داخل ش 
 قـال الله – اخـتلاف   بل يسبقهما ياب فالاختلاف عكس الحضور والغ اوهكذ( فهو دائما غائب رغم حضوره )
ه في اختلف مع : اختلاف( لباب والنهار لآيات لأولى الا لليل السماوات والارض واختلاف ا لقان في خ  )تعالى
 .خالفالرأي عاكسة، اي اتى برأي م
 في عناصر وعلاقات التكوين الفني والبنـائي للفنـين ختلافهو أوجه التشابه والا :  الاجرائي للبحث التعريف
  .المسيحي والإسلامي
   الفصل الثاني-٣
  : المسيحيةالفنون -١-٣
 وهو يمثل حلقة الفنون الشرقية ة في ظل المسيحنتج قالب أصدق ايعد (:م٣٥٤١-٠٣٣) البيزنطي الفن
 بدا ى علم٠٣٣ البسفور سنلى مدكة علعاصمة الأساس لعويمكن تحديد مدة الفن البيزنطي من وض
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 ةبيزنط( م٠٣٣) عام سطنطين قر اختا[٩٣١ص، ٥]٣٥٤١ قسطنطين وسقوطها في يد الاتراك مبراطورالا
 الاغريق القديمة وهي مدينة صغيرة انشأها العاصمة بدلا من روما ة الرومانيوريةلتكون عاصمة للإمبراط
   [٨٦ص، ٦]. ق٠٥٦عام 
 أواخر القرن الرابع وبداية وفي (إسطنبول حاليا )ية قسطنطين نقل العاصمة من روما الى بيزنطقرر
 مكان لقديسين الشعراء واياة وحقدس المتب التاريخي المستوحى من احداث قصص الكاوير التصلالخامس احت
وأصبحت الصور الشخصية أبرز مميزات هذا الفن المسيحي الجديد . ير الرمزي والزخرف الطبيعيةالتصو
 المملكة الرومانية ملتقى ة القسنطينة روما الجديدة عاصملجت اسيا الصغرى ووارجاء في وناتوانتشرت الايق
ل أسلوب فني جديد هو الفن  عن هذا التلاقي والتواصجم الاناضولية فنسورية والمة الفلينية القدياراتالحض
  [٠٣ص، ٧]البيزنطي
 متممة للعمائر في كنائس انت الفن البيزنطي المسيحي لأنها كمظاهر الفسيفساء من اهم تعد: الفسيفساء
 في تصويرا لموضوعات الدينية داخل قنية التهذه البيزنطيون في رط والجدران، أفقود القباب والعغطيةلت
هذا الفن .  هذا الفنع موسوعة بطابلايقونة برزت القد، [٥٣١ص، ٨] أساسا تزيينا ووسيلة إعلاميةكنائسال
 ناعم وشعرهعيناه سوداوان او زرقاوان ،  سيد العالم واضح التقاطيعمنتصرا المسيح ملكا ل يمثجديدال
اما ثيابه فلامعة ، لنورا هالة من امته وتحيط بهالجلال المهابة وره ولحيته سوداء تعميه على كتفمسترسل
يرفع يده اليمنى ،  بالذهب جلوس المسيطر على الكونى ومفشكريمة اللحجارةيجلس على عرش مرصع با
 والجمال الفنانين إظهار المسيح بطابع المهابة رغبةكانت ، [٠٣ص، ٧] المقدسلكتابا سرى وبيده الياركليب
 اسرع الفن لتياوكذلك صورة لعذراء مريم ، لهوىا للارتجال و لاتدع سبيلاًددة والعمة وتقاطيع محوالقدرة
 العذراء ميزات أصبحت كلها مية فضفاضة ووقفة مزينة وقواب جليل مهيب ووجه مستطيل وثيكللتمثيلها بش
 .[٠٣ص، ٧] الشرق المستحبوضوع التي غدا موضوعها ملبيزنطيةا
 ارتباطا وثيقا بفن الفسيفساء بكل انواعه  التصوير الجداريذايرتبط ه(: السيكو) الجداري التصوير
 دقتها وحدودها بان الامر لاول ترسم وتلون في الفسيفساء كانت الزخارف ا والألوان غالبوالأسلوبالموضوع 
 وصور العذراء السيدة السيد المسيح وحياة ثالكانت الموضوعة المنتقاة في البيزنطي هي القصص الانجيلية أم
 وكان المشاهد هي زنطية كما هو في الفاتيكان البيالغالبالقديس وصور استشهادهم كان الطابع السردي هو 
 أسرفوا في تصوير مراحل درب لذين وكانت لمشاهد الام المسيح الهيمنة من قبل الفنانين اأخرى تلو كايةح
 .[٦٨٢،ص٨]لصليبا
جدية وكان التعبير النموذجي عن هذه القيم اعمال  الية هو اللغة الجمالفن الفن البيزنطي أصبح الفي
 يستمد منها يقاع الشكل والان من حيث التعبير عظير نهاالفسيفساء التي ذكرناها سابقا وهي اعمال لم يشهد ل
 اذ ان كل شيء واضح ظاهر وكل ضة او ألوان متوسطة او غامطوط معقد وكل ما ينحل الى خهوكل ما 
 . عنه دون ظلال او ألوان وسطىرعة لألبس فيها والغموض ويعبشيء منحصر داخل حدود قاط
 وجدناها في اعمال الفسيفساء التي المثالية  نفسها طة الجدران الداخلية للكنائس تظهر الروح المتسلففي
 في هذه الحقيبة رف الذي عنمات رسم المنمففي من البداية عن المعبد لق تخالمسيحية الكنيسة فكانتالحائطية 
 الذي نجده في اعمال الفسيفساء لكن هذا نفسة خصائص الأسلوب الوقور التجريدي موم وجه الععلىنجد 
 وتنوعا في موضوعاتها من تحررا كثر اكثر حيوية وتلقائية في التعبير وارى جهة أخنالتصوير كان م
 تحطيم الصور ركة ذلك نتيجة لظهور ح بعدني تغير الأسلوب الفث الاثرية الحائطية حيرفية الزخسومالر
 على زخرفة الرسم فصار[ ٩٥١ص، ٩] وهي لم توجه ضد الفن في ذاته كما انها لم توقفه وتجمدهالذاتية
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 بحشوات جيلية كل صفحات المخطوطات متجهة نحو سرد القصص الانكالجدران أيضا للنصوص الدينية كذل
 المدةوفي هذه ، ئل المسيحيون الأواهايبتعد في( مكأناك) الملون والزخرفة في انفاق مظلمة تدعى زجاجال
 والمضمون لصور على اتجاه اغريق الااها التي بنلخارجية واداخلية اللطبقةاضمحل الانسجام الاغريقي بين ا
موقفه هائل تجسيما لان  لك من مضمون معين لذة الفنان في ذاته وبين ما تخرج به لصورشعورمن حيث 
 او فعالي المضمون الانبين تضمنه الفنان انما تأشر من عدم الانسجام الذي او الموقف القلق الاضطراب
  .[٤٣١ص، ٠١] وبين الصورالعاطفي
 ثةاستمر الفن القبطي على الساحة الفنية في مصر في القرون الثلا (: الفن القبطي  )المسيحي في العصر الفنون
 الرومـاني ولقد تـأثر الفـن فـي العـصرين . الأولى من العصر الإسلامي الى ان ظهر فن إسلامي خالص 
 الممتـدة مـن لى الأو المدةيوناني ويبدو واضحا في :  تأثر الفن بتباين أحدهما لقد عديدة و اراتوالبيزنطي بتي 
 فني جديد هو ما يطلق عليه القبطي امـا سلوب التالية فقد ازدهر فيها أالمدةاما .  الأول الى القرن الرابع قرنال
 وظـل كندريةالتأثر الهلنستي فيبدو واضحا في المدرسة التي ازدهرت تحت ملوك البطالة قائمـة فـي الإس  ـ
 وفقـا للطـراز بـد  المعمارية المختلفة كالجمنازيوم والمسارح وعدد كبير مـن المعا المنشآت مدنتخطيط ال 
 فهـي منـار الـصيد نـسوجات  العامة من نحت وتصوير وم فنونها ال اليوناني، اما الموضوعات التي تناول 
 في فنون طابعهفهو فن مستقل وضح .  ان محورها وثني رغم مسيحي العصر ال نون اليونانية في ف والاساطير
 ولقد تأثر هذا الفن بكل مـن المدة التي سادت هذه روح والنحت وصناعة الايقونات وهو انعكاس لل الفريسكو
  الادميـة م عن الطبيعة في الرسـو قبطيولقد بعد الفنان ال،  موضوعتهفي والسوري رسي والفا يلسكندرالفن ا 
 يهمل قبطيوبدا الفن ال ،  الرمز ى فاتجه ال الماديات كرهفهو كمسيحي ملص ، جردهاوالحيوانية ولقد سعى الى ت 
  [.٢٩٢-١٩٢ص، ١١] الادمية فأصبحت رسومه ركيكة محددة الألوانمالنسب التشريحية في الرسو
 ي ف  ـيـدور  مواضع عديدة اغلبهـا ج وقد عالفريسكو، مجال التصوير والاوان استخدام الاقباط ال وفي
 ومحاولة أرزاء الـضوء والظـل مـن خـلال البساطة ب قبطي ال ر اشتهر التصوي وقد مسيحي ال يني الد حيطالم
يرة واهتمامهم بتزيت هذه الكنـائس  في بناء الكنائس والاد صباكان اهتمامه من . الاشكال بما يعالجها ذلك الفن 
 بصورة العنب أوراقه وكرمته وقد اتقن الفنـان عمائربالرسوم الملونة، أيضا زخرفت الاعمدة لهذه الكنائس وال 
  [.٣٥١ص، ٢١] الطبيعي للنبات ومثل الظل باللون الأسودون الأخضر وهو اللاللونالقبطي صبغ بعضها ب
 وداود كـادم وحـواء سيحية والقصص الدينية الم  ـلقديمة رسوم القبط بالخلط بين الاساطير ا امتازت
 مختلفة لقـصة بصور ولقد امددننا اثار بأوي الربانيوالعشاء .  وموسى وعيسى وقصة ميلاد المسيح سفويو
وضوعات في  خرى من لطمى عليها رسوم ملونة من م بلةإبراهيم وإسماعيل والعذراء مرسومة على قبلة، وق 
 عـن دوائـر رة عبـا ندسـية  الهل إطار من الاشكاما الخطيئة وبعدها يحيط بل المقدس وادم وحواء قب الكتاب
 عهـد  من القصصل الواضحة والتصوير المسيحية الأحمر والازرق وفي مقابر الحوات نحو التأثيرات انبالألو
 صورة المدةومن الرسوم التي تأثرت بهذه . ي مع وجود تأثيرات من الفن الروماني والبيزنط تهالقديم في غالب 
وفي صـورة للـسيد . ماسيح الت يقاتل حورس كل احصانه صورة يقتل وهي مأخوذة من لذياالقديس الفارس 
 يـضا وأ.  العذراء والمسيح يحيط بها القديسون وتعود للقرن السابع الميلادي يدة بطريقة الفريسكو وللس مسيحال
 واثناء عشر من الملائكة ورسوم قبله للمـسيح وهـو ية تحيط به المخلوقات الأول عرشصورة المسيح على ال 
 اثنان من القديسين ويعود هذه الـصورة للقـرن جانبه ويجعل الانجيل بيساره والى يمنه ب بركةيؤمر بإشارة ال 
  [.٩٩٢-٦٨٩٢ص، ٣١]السادس 
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حتفظا بخصائص فنية، غيـر انـه  ظل مما الفنان القبطي بعد أنصار مسيحيا لن يبنى مصر تيهاً وان ان
 مـة  نجد فـي الكنـائس القدي نا الى رموز مسيحية، أي ان االبس الرموز المصرية القديمة لباسا مسيحيا وحوله 
 عن مفتاح الحياة مرسوما على الجدران كما كان يرسمها المصريون القـدماء فـي معابـدهم ورة ص ةوالادير
قديسين متسعة تعبر بإشارة عـن الطهـارة والنقـاء والبـراءة  القبطي عيون ال ن وكذلك رسم الفنا مقابرهم،و
 الفنان القطبي فـي رسـمه للمـسيح بها المصرية القديمة فاحتفظ م الرسو ي الروحي كانت واضحة ف ءوالصفا
  . وللعذراء وسائر القديسين
 اطس ب وراعوا على وجه ظلالا فيه وتحاشوا ان يرسموا سذاجة المسيح طفلا بوجه كبير لا رسموا فقد
تسمى الفترة الممتدة من القرن السادس الى . [٩٩٢ص، ٣١]اللباس وهدوء الأوان ورسم زخارف ثمار الرمان 
 لان الرجعية الدينية المسيطرة في تلك الفترة كانـت ظلمة بالقرون الوسطى او الفترة الم يالثالث عشر الميلاد 
 الدينية واتهام كل مـن ينتقـدها لعقائد ار الرجعية كان همها هو نشه وفكري لان هذلمي عدم كل تق جهتقف بو 
 للمضمون فـان لـم لمسيحيدعي الفن ا . [٤١ص، ٤١]وكان تعبيرهم للحقائق تعبيرا لاهوتيا . زندقةبالكفر وال 
 والوان وزخرفة وتزيين لهـدف طمن خطو ،  الشكلية البراقة ظاهر للفنان الاهتمام بالم جيزيهمل الشكل حيث ا 
 للروح التي تهفوا الـى مريح فما هو مريح للبصر هو داخلي ال غراق الحواس منفذ لروح بالاست عدى هو اسم
 حـرة وح الـر ق لتنطل لمادة الجسد وا فيما يذهب متعة بصرية روحية حي للفن المسي ة فالروح الجمالي صالأخ
 وطبقة خاصة بل هو ا ليرضى ذوقا خاص صصا لم يكن الفن المسيحي مخ [ ١٩ص، ٥١] المطلق مالالتأمل الح 
.  قوة الفن المؤثرة فوظفـوه للاهـوت  الكنيسة اساقفه ف عر د عامة المتلقين وق يخاطب وكأنه للناسفن موجه 
وهم لم يبتعدوا عن العناصر الطبيعية في الشكل الفني لان الطبيعة هي من صنع الله وكل شيء من التجميـل 
 والذي هو المحتذى النموذج  الذين يقدم لهم الله لمخولون ا لدعاة الدين فانهم ا جالوالفنانين إذا تقبلوا توجيهات ر 
  [. ٥٩ص، ٥١] والبسيط يدل على الكاملالكلي يعد انغاية الجمال فالجزئي يمكن 
 منذ الاضطهاد الروماني في روما ومرورا برسـوم لمبكر الفن المسيحي ا و الأولى ا ة المسيحي العصور
 المبكـرة والمخطوطـات رة وزخارف ودراسة العمـا قوش ونوز من رم لدياسن في ا  وولادة الف ٣١٣ ميلانو
 للقوالب الشكلية القديمة المحملة بمضمون اجتماعي ودينـي ىنر. واعمال فريكو وشاهد من اعمال الفسيفساء 
ؤوس  الـر بير وكامة واقعي قصير القشكل بلقديس يبدو للمسيح واالشكل المسيحي،جديد يتلاءم مع فكرة الدين 
  [.٢٩ص، ٦١] كانت ذات طابع قصصيضوعاتوبمو
 تي المسطحة ال شكال وإيثاره الى الا الروحانية الى ه المسيحي المتقدم هو نزوع للفن سية الأسا والسمات
 في مراتب الناس وعـدم لغل والتعبيرات الجداة والتغ مواجهة ال منظور ل وتفضليههي إشارة بظلال لا جسد لها 
 شخصي مميز للفرد والنوع ويعملون على تـصوير هو ما ودم وعدم اهتمامه ب حمالختران بالحياة بماقيها من ل 
 بالكنـائس فساء الحسي وهوي رغبة التي تتجلى في صور القبور وفي اعمال الفسي الجانب لا لروحيالجانب ا 
 الى ظهور الرمزية التي لا تجيئ بتصوير الحـضور أدى حدهما اتجه الفن المسيحي اتجاهين فأ وقد نيةالروما
 كل ة بهذا الحضور بطريقة اشبه بالسحر عن طريق ترجم أشعارنا ب هتم بقدر ما ت سة المقد للشخصياتالروحي 
 والواقع ان القيمة الروحيـة التـي الخلاص القائم على فكرة بالتفاصيل المنظر الى لغة رمزية متعلقة بالمذه 
 هـذا دون الخصائص التي تبـدو ب  ـلك تفسر ت لتيالعمل الفن يكتسبها عن طريق هذه الترجمة هي ا يعتقد ان 
 وتعديلـه للأبعـاد تبعـا ي أي ان هنالك تشويها للحجم الطبيع  ـتقدم في الفم المسيحي الم معقولالتفسير غير ال 
  [.٧٤١،ص٩]قلوب المنظورللأهمية الروحية للموضوعات المصورة وما يسمى بصيغه الم
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 بها الى مـستوى فـوق يسمو ان اد الواقعي فقد أر الشكل في بعض صورة على مسيحي محافظة الفن ال غمر
 الدونية مثل العمق وتدرجات اللون والصفات الفردية لغـرض به من بعض مظاهرة اكس شكلبشري بتحديد ال 
 فـي الله دةة المتجـس  هي رمز الوحد اطة لان البس  البسيط هو الأكثر جمالا الشكلتقديم صورة أكثر شمولية ف 
 الاحجام كان موثوقا به بحقيقة فكرته التـي ن بيغيرالطبيعية ت والعلاقانظور لقواعد المالمسيحيفعرف الفنان 
  [.٥٢٤،ص٩] في هذا الشكل المثاليتضم
 اظهـار نـب  بالجمال والبـساطة والروحانيـة ويتج ساسفن يعبر عن الإح (  م ٠٥٤١-٠٥٢١: ) القوطي الفن
 ضـمنت  بالسمو الروحـي مقرونة عليها البساطة يغدوالجوانب المادية بما فيها من ضخامة قصور القديسين 
 القوطية قبلة شرقية مطلية بالجير ملونة نقلت الى المتحف القوطي من الكنيسة وصـور عليهـا الـسيد الاثار
 وتحيط به الحيوانات الأربعـة التـي بيمينه جالسا ويحمل بيساره الكتاب المقدس ويأتي بإشارة البركة سيحالم
والثاني العجل ويرمز الـى ( مرقص )لقديس فالأول الأسد ويرمز الى ا لترمز الى القديس اللذين كتبوا الانجي 
( يمت  ـ) الـى القـديس ويرمزوالرابع وجه انسان ( يودا) الى القديس يرمزثم الثالث رمزا ليز ( لوقا)القديس 
 وخشوعا للسيد المسيح وهو علـى لاينحنيان اجلا ( ميخائيل وجبرائيل ) يسا الملائكة  واليسار رئ اليمينوعلى 
 سيدة تمثل ال  ـورة صمنظرفي مركب الشمس وتحت هذا ال( عر )له تشبه رحلة الا يمركبة رحلته السماوية الت 
 ن وفي كل طرفي الصف نرى قديسا مصريا أي ا رسولا عشر الاثنا المسيح طفلا وحولها لسيدالعذراء تحمل ا 
 ويرجع تاريخ هـذه القبلـة الـى مصريين القومية فأضاف اليها اثنين من ال عليه المسيحي قد تغلبت صريالم
 .[٢٥١-١٥١، ص٧١]ديأواخر القرن الخامس الميلا
 الكتـب تمتلأ شديد فقد ا رواج في القسطنطينية وطاتكان للمخط :  البيزنطية مات والمنمن المخطوطات
 فـي  والزخـارف والمنمنمـات ف ضاحية التعليمية بالصور الايوالكتبالقديمة وكتب الشعائر الدينية والمواعظ 
 ي الـذهب نـا  نياس بين يوحبوتا الامبراطور مة توجد منت ٨٧٠١( الفم الذهبي القديس يوحنا عضات)مخطوطة 
 ناصـعة وتطـرق فـي انبذخ الثياب من الو  أسلوب المواجهة واضحا و يبدو كبير الملائكة اذ وميخائيل لفما
 يوليـا  رردة الامبراطـو _  تزيد التضاد من الألوان وفي منمنمة يالزخارف علاوة على الخلفية الذهبية والت 
 حقول تسرد حكاية تبين ة نورا ثلاث ثحي( غريف وريس )وهي مخطوطة عضات القديس (  المسيحية ننوس ع 
  [.٠٢٢ص، ٨١] البعد الزمني للأحداثي فاصلمن خلالها التو
 المواد الأولية كخـشب سـاند او خلال من ا مقدمة التي لأتصور القداسة فيه ةهي صور (: الايقونة )الايقونات
 ورحمتـه ليثبـت بعناية ما بين الفنان الذي ينكر ذاته وبين المطلق الذي يقف عليه اً بل يتفاعل جدلي صباغالا
 ح والطفل او الـسيد المـسي ذراء لدى فناني الايقونات هو مشهد السيدة الع  وكان الموضوع عمله في هحضور
وهناك منمنمة . [٠١ص، ٩١] التنوعات في الأسلوب التصويري والتكوين الانشائي نفنرها في سلسلة هائلة م 
 جدارية على شكل اسد ينهمـر افورةوقد توسطهم ن ( الناي) على الة طوفينسقف الكابي رسم لعا ( مصلى)في 
  [.٩٨٢ ص، ٨١]عناصرهماء من فيه ومن رمزية المشهد وجموده وتركيزه على التراصف بين ال
 م الذي ٦٢٧في عام  ( ١٤٧- ٧١٧) ليوا الثالث لامبراطور هذه الحركة ا م تحطيم الصور تزع حركة
 الفـن قطـع  دينية فـي كال للقديسين او الاش ل اشكا أياصدر قرار بتحريم الصور الدينية وبمعارضة وجود 
 ان الحاج تحريم على المناطق السيحية المجاورة ومن أسباب ال المدة باسم الأيقونة اثرت هذه المدةعرفت هذه 
،  اعانه على تقوية عبادة الايقونـة  للقديس فما ورا كان يحمل تمثالا او ص مقدسة الى الأراضي ال بعندما يذه 
 ان ب العلم يج  ـن ذهب بأ وقد الأيقونة ضد موقفاد وقف  من رهبان الكنيسة البيزنطية فق وهو يوداالدمشقياما 
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 الشيء الذي تعبر عنـه امل لان لا تعبد الايقونة بذا تع الإلهي الا تعبير عن المصدر ونةيقدم الكنيسة وما الايق 
  .[٩٨، ص٠٢] حب الصورةباحترام المعطى للصورة يفي الشرفلان 
 واقتـصار وتهـا  لق ة فقدان الرمزية الميتافيزيقي  احدثه عصر النهضة انما هو ي التحول الحقيقي الذ ان
 والحركة [٣٠٣،ص٩]  بالتدريج عمل تصويرا الواقع المباشر يا ووع ضوحا كانت تزداد و ة الفنان بطريق دفه
 الأسـاس  في ية الوسطى كانت دينعصورالتي تستهدف الانتقاد في التراث الاغريقي القديم باسم النهضة لأن ال 
 حينئذ ربط فنون العـصور ديني أو وثني العودة الى ما هو ة يعني عمل الأقل محاول ضة عصر النه انوإذا ك 
 تقيم وزنا للأعراف والتقاليد وهذا صـحيح  التي لا وهيمية النهضة بالحرية الب عصرالوسطى بالكنيسة وفنون 
بين ما حـاكوه  محاكاة الرسوم والتماثيل الكلاسيكية من عمل عصر النهضة نإذا دأب النحاتون والرسامون بأ 
  [.٠٤-٩٣، ص١٢]سيكيةمن أشياء أخرى كلا
 الفن الاسلامي: ٢-٣
 تصوير البعـد الثالـث دم درج على ع د متاهات الله في خلقه فلق عدم في رسمه وتصويره ب لفنان ا اهتم
 المرتبط بقدرة الله تعالى الذي ينفخ الروح ن المضمو هذاوالتعبير عنه لأنه يعني المضمون الروحي للأشياء و 
 ئمـا  الـذي سـعى دا ضة او فنان عصر النه ريقي الاغ الفنان الانسان على عكس درة كما يفوق مق شياءفي الأ 
 الأصـول دد تح  ـي الرياضية الت  ـد القواعلى ولذلك لجأ ا اني الإنس الكمال خلال ن عن الكمال الإلهي م عبيرللت
  .المطلقة للواقع الأمثل
 بنية بالما وخلقه وجوده قائصنعه كله موجود بالنسبة الله لأن روحي الكائنات والكون في المنظور ال نوا
 ضـيقة أن بـصر  زاوية ها الله المطلقة التي لا تحد عين والمشاهد ترى من خلال لأشياءللإنسان وهكذا فان ا 
ان هدف الفنان الروحي ، ر للواقع فانه لا ينك ،  الله عين الانسان بل من خلال عين من خلال رى لا ي وضوعالم
 بان المنظور في يعد ما هذاو، (١ )[٨٦ص، ٢٢] اجمل ما فيها خلال مجابهة للنظر من ء الأشيا جعل ان ي هو
 منظور قد ابدله بـال ه الثالث والتعبير عنه لأن د البع صويرالزخرفة الإسلامية روحي لذا سعى الفنان الى عدم ت 
  الموجود في الجدار بالزخرفـة او غ الفرا ملء خلالها يعلل بعضهم منالروحي من خلال فكرة الإحاطة التي 
 غير ناقص ل تقلي ا وهذ ن وجودية المكا نلجعله عاملا مسعدا للتخلص م ،  الخماسي والقصبة والخزف التصميم
 وربما ملا الفراغ فـي موضـع ةولاسيما ان المسلم يفترض ان يتحرر من عوالم الواقع عند دخول في الصلا 
 النسق هنا في الفن الإسلامي هـو نـسق تجـردي تتألف،  لا المصلي من عوالق المادة لالقبلة يخلص المتأم 
 ربعاتشبكة م:  أساسية من الشبكات انظمة ثلاثة تجريداته الهندسية على لم الفنان المس بنىوغاياته مختلفة فقد 
 ابداع  ومتكررة في الاتجاهين العمودي والافقي اذ لعبت هذه الشبكة في  في القياس تشابهة مربعات م منتالف 
 والقياس تتكرر الاضلاع من مثلثات متساوية وتتألف( يزومتريةالا)شبكة المثلثات . فن الخط الكوفي وتكويناته 
لنحل تتوزع  تشبه خلايا ا هااضلاع:  الهندسية سداسية الاضلاع لشبكةا.  والعمودية ة الافقي هاتفي جميع الاتجا 
   [.١٧١-٠٧١ص، ٣٢] السطح التصويريهاتبشكل متساوي في جميع اتجا
 المخطوطات الـشهيرة تجعـل الطـابع دونتبها يبدت الصور الت (: الترقي )طات تصوير المخطو فن
ومـن اشـهر هـذه ، ي التشبيه سلامي ثابتة لفن التصوير الإ ة خصيص استمر هذا الطابع الذي ماالمصور دائ 
 المكتبـة في م وهو مخطوط ٠٢٢١-٠٠٢١ مخطوطة كتاب كليلة ودمنة الذي نسخ في سورية اتالمخطوط
ومن مخطوطات ،  والألوان منسجمة نة رتيبة ورصي بسطة صور الحيوانات واقعية م و وفيه تبد س بباري ةالوطني
 في القاهرة وفي كوبنهاغن والـصور تمثـل طوطةم مازالت أجزاء مخ٩١٢١ صفهاني الفرج الالأبيالأغاني 
 من ابز صور حالكم مع ندمائه وقد بدت الوجود زهرية اللون صينية الملامـح والملابـس ملونـة اصاأشخ
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 ب الـشهيرة كتـاب مـادة الط  ـلمخطوطـات  ا مـن  ذهبية و ةبالأزرق المبرقش والاحمر المزخرف والخلفي 
وكتاب مختار الحكم ومحاسن الكلـم ،  في اثياميول م ومخطوط ٩٢٢١ افدين الر ماللديوسقوريدس صور في ش 
 وان اول ما نلاحظه في فن الترقين لزخـرف [٠٤٣-٩٣٣ص، ٢٢] م ٠٣٢١صور في سورية تأليف المثير 
 هذا الوجود منه مالك عن العالم والحياة عن الانسان والله مالك هذه الفكرة الى ان الله محددةهو انه وليد فكرة 
 لا تعددها عينهاكانت المخطوطات تستنسخ لمجموعة ب ،  والباطن لظاهرو الأول والأخر وا ه. بدا واليه ينتهي 
 ب الا صورا خاصة مما قـد يتـصل بادئالامر او الحكام والعلماء والمتخصصين ولم تكن تضم في الملوكمن 
وما أيـضا  اقلها صورا ورس  ـكانت العربية زخرفة واناقة المخطوطاتغير اننا نعتقد ان اكثر ،  او فلك طب
 التي يمكـن تلك فان يلة التي وصلتنا جدا قللمصورةواذا كانت مخطوطات العصور الوسطى الإسلامية ا ، حية
على ان ما بقى من هذه المخطوطات يكـشف ،  اقل بكثير ا عربية تعد بالنسبة الين ا انه ماتها منمن ىان نطلق عل 
  [.٣٤-٢٤ص، ٤٢] عن وجود فن ظل عهدا طويلا مجهولاءرغم كل شي
 بـع  أربـ  ـ وقـد ذكـرت امة مق مسين في خ حريرية ال لمقامةتتألف ا :  في مقامات الحريري الواسطي
 صورة ملونة بعضها رسم على صفحتين ولم يتعمد الواسطي في عدد ما يحلـي بـه المقامـة مـن وتسعون
 بـدون  تي بق قامات فقد وضح بعضها بصورة واحدة او بصورتين وبعضها ثلاث صور وبعض الم منماتالمن
 والتـذهيب لتـصوير  جهدا واضحا وبرهن على براعة فن ا امات في انجاز هذه المق لواسطيصور، لقد أنفق ا 
 بلاغة أكثر وتزيين العناوين حتى بدت الصور او المنمنمات التي رسمها لهوامش الصفحات وتنسيق ا رتيبوت
 بعملية الزخرفة والتـذهيب مبل قا  يط التصوير والتخط لى ع واسطيلم يقتصر عمل ال . وأيضا من النفس نفسه 
 المصورة علـى زهرة والمورقة والم طة الكتابات الكوفية المبس توقد برع في رسم الزخارف الكتابية فقد شمل 
 الحريري شاهدا على تقدم الفـن ت اعمال الواسطي في مخطوط مقاما تأرضية من الزخارف النباتية وأصبح 
 [٦٤٣-١٤٣ص، ٥٢]غداد ب ستهمدرسة فنية أطلق عليها اسم مدر  العصر العباسي مما أغطى سمه متميزة ل في
  . وغيرها المدرسة السلجوقية العباسيمدرسة الى أخروأحيانا
 وان يطغى الحياة على مـصوراته ويحليهـا الـى ويره نجح الواسطي في ان يكون واقعيا في تص وقد
 الـى اللوحـات اسـلوبها  التصوير أقرب في فن ان تصاويره والواقع همرجع حافل بالحياة اليومية في عصر 
  .[٠٩٢،ص٤٢]سلامي منمنمات فن التصوير الإى منها البيرةالك
 ان اول مميزات الفنون الإسلامية كراهية تصوير لكائنات الحية ومـا تتـصل بهـذه : الفن الإسلامي مميزات
 لـم  العلاقة بين الدين الإسلامي وفنون الإسلام ليست وثيقة فالإسـلام إن،  وسير معها جنبا الى جنب لكراهيةا
 صـورها يستخدم الفن في الطقوس الدينية او نشر العقيدة الدينية كما استخدمه الأديان الأخرى فتماثيل الالهة و 
 في الانـسان يةين البداية وقد قيل ان الفن تعبير عن فكرة د منذ اهم مظاهر الفن انت وادواتها ك دة العبا وأماكن
 الإسلامية لم يصل الـى عمارة منذ البداية وهذا كله لا يصدق على الفن الإسلامي نشأة ال امان تؤ لدينوالفن وا 
 اجد فالسلم يصلي أينما شاء ولـيس للمـس ذيين والبوق في مصر والاغريائسالعظيم كما في باقي المعابد والكن 
 دينية فنية تـسجل احـداث التـاريخ الإسـلامي لوحات  او تماثيل لا تضم جدوالكنائس من جو خاص فالمسا 
 لا يرتـدي صلاة وليس فيه أي صور او تمثال والإمام فـي ال  ـبلة حين تبين اتجاه الق لمسجد ا فيوالمحراب 
 الدينية التي يتجلى لأدوات وا اخر يمسك هو واعوانه بالمب  ولا فاخرةالملابس ذات الألوان المتعددة او الزخار ال 
 الترف فـي وتجنبن ودقة الصناعة وهذا كله ناتج عن طبيعة الإسلامي وعن كراهية التصوير فيها جمال الف 
 قد تكون تيا شروطه الروحية على الفن فان شكلا اجتماعيا محددا ونظاما حيا [٠٤ص، ٦٢]ميالمجتمع الإسلا 
 ل الفنون التي ظهرت تحت ظ  ـع هو السمة لجمي حدةان طابع الو ،  الجديد ومن مبادئ العقيدة فنبتأثير شكل ال 
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وامتاز الفن الإسلامي أيضا بتنوعه ان هـذه الخـصائص ،  من الهند الى الاندلس ان البلد جميعالإسلام وفي 
 طابعا موحدا في جميع العهود وذلك ان رغـم اخـتلاف الأقطـار الإسـلامية الفن المشتركة جعلت يةالروح
 فـي ة قصر الحمراء وصـفح ي فنحوت المجصين لوحة من ال لا تنقطع بة وشيحابة نلاحظ قر فأننا عادهاوابت
 هذه مـن أصـول ن الوعاء من النحاس الفارسي فالتقاليد التي تركتها التقاليد من الفنو وتزين في مصر نقرآ
 (.الفنان) التي ورثها الانسان التقاليد هي نفسها ة وكلدانية وبابليةاشوري
 على أسـس تـصاعدية فعكـست بـذلك مقاموا عماراته  تصوير الأجساد وا اد ذلك فلقد كره الأجد بعد
 من اسـيا تمد ان الفن البيزنطي اس كذلك كمأذنة الملوية و لمآذن اخذت شكل ا التيروحتيهم المتعالية والابراج 
 ة مـن القـسطنطيني صـوفيا  ايـة مارة عيتولى من الاغريق وانه ليس من الصدفة ان استمده ماأكثر بكثير م 
، ٧٢] زنطيـة  علـى شـكل العمـارة البي يمعماريان شرقيان هما البيدر وانتجموا ويعني ذلك تأثرهم الجذر 
 : في الفن الإسلاميالفسيفساء [٦٦،٥٦ص
 صـغيرة ومتعـددة أجزاء المؤلفة بواسطة جمع خرفية بها الز مقصود مشتقة من اللغة اليونانية وال كلمة .١
 كـون  والاسـمنت وقـد ت الجـص  الى جانب بعض فـوق ضهاالألوان من الزجاج او الحجر وثبت بع 
 الصغيرة مكعبـات جزاء حية والاغلب تكون الأنات او رسوم كائتية نبا او الزخرفية هندسة لموضوعاتا
 بعض الأحيان المكعبـات الحجريـة في معها جمعوا في العصر الاسمي لكنهم وندقيقة استعملتها الفنان 
 وفسيفـساء صخرة ال قبة الفسيفساء في العصر الإسلامي هي فسيفساء نوالصدفية وان ابداع ما وصلنا م 
وكانت الفسيفساء تغطي الجدران الخارجية في قبة الصخرة ولكن لم يبـق ،  في دمشق مع المجا جدالمس
 ة هجري  ـ٢٧ المحفوظة يرجع الى سنة لداخلية ازاءشيء من هذه الفسيفساء ام المخطوط التي تغطي الأج 
 زرقاء وتقع فـي اعلـى ة المذهبة على أرضي فسيفساء ال نبة بالخط الكوفي البسيط م كما تشهد بذلك كتا 
 الصخرة من قبة يفساء الفس تغطيها خرى قرانيه ومن الأجزاء الأ ت الداخلية بجوار السقف تضع آيا ةالثمين
 ئحمن صفا  الداخلية و هذه المكعبات من الحجر الأبيض او الوردي و في لدائرةالمنطقة العليا من الثمينة ا 
 توضع بميـل الفضي وضع افقي بالسمت المكعبات ذات اللون الذهبي او فيصغيرة من الصدف مثبتة 
،  والبنفسجي والأبيض والأسود لازرق وا فة المختل ته بدرجا ضر باقي الألوان فالأخ ا الضوء ام كسقليل لتع 
 مختلفـة مي مختلفة في هذا الأثر الإسـلا نية العناصر ف قاءنرى في زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة الن 
اما الجامع الامـوي .  العهود البقية في عن سائر الفسيفساء ميزها المصدر وت شرقيةبعناصر فنية أخرى 
 تكون ثانوية في لصورة بالنسبة الى صـور تغيراترسوم ومناظر طبيعية لذاتها و ( الزخارف)فسيفساء 
 عن التأثر بنفس الأساليب الفنية دين بعي وااء ولكنهم لم يكون ادمية لها الصدارة في بعض زخارف الفسيفس 
 فـان الفسيفـساء لكالساسانية تأثرا بسيطا ولا سيما ان العراق كان فيها صناع فسيفساء من الـروم لـذ 
 وأنها كانـت مثلهـا متـأثرة وي يختلف كثيرا عن العصر الام لم اسي في العصر العب زخرفةوأساليب ال 
  [.٣٥٦-٣٤٦،ص٨٢]نستيةبالأساليب الهل
  الثالثالفصل -٤
  : البحثإجراءات
 :مجتمع البحث: ١-٤
م ٠٠٢١) قصيرة تمتد من مدة ي الزمنية للبحث ه المدة نولك( المسيحي والإسلامي  )ن لسعة الفني نظراً
 طـار ا)  الباحث يكـون ضرورة من منمنمات مسيحية فقد الزم المدة  تلك في للباحث توافر تولم( ٠٠٤١الى 
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 مـع هـدف شيةمنمنمة مسيحية جميعا سوف تغطي عينة البحث وسوف تكون متما ( ٥٢)مجتمع البحث ب 
 بـن حيىلي) رسوم المذكورة مجموعة من ال المدة ه للباحث في هذ افر للفن الإسلامي فقد تو لنسبةاما با ، البحث
 على التوثيق الـصحيح  الأخرى افر على صور ملونة وعدم تو منها بعض افر لعدم تو ونظراً (لواسطيحمود ا 
 علـى  ث للباحث اطار مجتمع البح افرولتحقيق النتائج الدقيقة والموضوعية للوصل لهدف البحث الحالي فقد تو 
 (.منمنمة )سمار( ٦١ )له بأكمالبحث جتمعفقد اصبح م، منمنمة إسلامية( ٨)
 موضـوعية  وقيقـة  البحث بأكمله للدراسة بغية الوصول الى نتـائج د ع اخضع مجتم فقد :عينة البحث : ٢-٤
  . العيناتلحقنظر م( رسما )مةمنمن( ٦١) البحث، وبهذا أصبح عدد عينة البحث على هدفتحقق 
 يسعى الباحث الى كشف جميـع له اذ من خلا ، التحليلي الوصفي المنهج الباحث يستخدم :منهج البحث : ٣-٤
 أسلوب تحليـل استخدامعن طريق (. المسيحي والإسلامي  )لفنينبين ا ( ة والمختلف هةبالمتشا)الخصائص الفنية 
 .لمحتوى
 هـدف  الحالي يتطلب أداة موضـوعة وصـريحة تتـسم بال بحث من اجل تحقيق هدف ال  :أداة البحث : ٤-٤
 للخطـوات  أداة وفقـاً ببنـاء  وتعرفنا بأهم الخصائص المتشابهة والمحتفلة بين الفنيين فقد قام الباحث ثباتوال
  :ةالاتي
 والموجودة في الإطار النظـري للبحـث افرة المتومعطيات الالى الباحث لجا :الاداة بناء ضوابط -١ -٤-٤
 ( الأوليةهاكانت بصفت. ) وثانوية أكثر تفصيلا من الأولىة وتمت صياغة الفقرات الى رئيساليالح
 من موعة محور مج ولكلمة الى عدة محاور  افقي تضمن مجموعة من المضامين التصويرية مقس صف  -  أ
 .التفاصيل
 والمنظور والفكرة ل والفن الإسلامي منها طبيعة الشك سيحي عمودي تضمن الفئة الخاصة بالفن الم صف  - ب
 ةوتم تعريف المحـاور الأساسـي .  والفراغ والضوء والمحاكاةطوموضوع التصوير واللون وأسلوب الخ 
 .للإدارة
 الباحـث وقـد غرفهمـا (  منوع اقعي، و مجرد،رمزي، )تضمن مجموعة من المضامين :  الشكل طبيعة -١
 :اجرائيا وكما يلي
 .مجموعة من الرموز تعطي انطباعا دينيا معينا كالهالات والصلبان وغيرها: رمزي -
 المـادي النظـر  نحو الزوال بقدر ما تمثـل ة المبهمل عن اشكاعبر لا تمثل الواقع ولا ت ناتكينو: مجرد -
 . من الفكر الدينيالمستوحى ماليللتفكير الج
 . اصطلاحية يتم فيها رواية الموضوع او سرد الحادثةغةهو تنفيذها بل: واقعي -
، (جمـالي )ديني، سياسي، اجتمـاعي، تزينـي  )لمضامينتضمنت مجموعة من ا :  التصويرية المضامين -٢
 (.متنوع
 .ياسيا مشهدا سثلان يكون الموضوع التصويري يم: سياسي -
 القـصص ن م  ـالأخـرى  يمثل مشهدا اجتماعيا او أحد الأمور ويريان يكون الموضع التص : اجتماعي -
 . الاجتماعيةوالامثال
 جماليـة ين الى مضام لتوصل كان من اجله ا شيئاً يمثل لتصويري الموضوع ا كونان ي (: جمالي )تزيني -
 .زينيهوت
 .علاه او أكثر من أحد المضامين من المذكورة أاثنين على حتويي: متنوع -
 : نوعينمنوتتض: المحاكة -٣
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 . واقعيا دون بعد روحيا رسمدميين الأسمر: واقعية -
لم تعد تمثيل الطبيعة والبعد عن التمثيل الواقعي والتصوير يكون روحيا والانطـلاق (: مستنيرة )متخيلة -
 .للمطلق
 :ويتضمن عدة أنواع: المنظور -٤
 بالزخرفة او التطعـيم فراغات البعض ملء ال لل من خلالها يع تيهو فكرة الإحاطة ال (: مزخرف) روحي -
 .للتخلص من وجودية المكان
 الاهتمـام بالـشكل المهمـة وايـضا تـصميم ام، من ام الشكل منها تصوير تله عدة مسميا : مواجهة -
 .الشخصيات المهمة مهما كانت بعدها او قربها في اللوحة
 وترسم بعدين وهي تتلاقـى مـع لوحة تعني لا يوجد منظورات ال اصية خ يه(: مسطح)ور المنظ اهمال -
 .د من حيث ان المنظورين يجتمعان في معنى واحمزخرف الروحي النظورفكرة الم
 : الفكري ويتضمن نوعينالضاغط -٥
 . الربانيةمثل والمال نحو عالم الكرة من هذه الفكلانطلاقا: ثالي مروحي -
 .فني كان المحرك الأول للشكل الحيث يط الوسن الفيختأثير على الفكرة في تارله :  بالدينمتأثر -
 : أنواع من المضامينة على ثلاثووه: اللون -٦
 طريـق عن شكاليكون اللون واضح دون مزج فيه وذلك للتعبير عنه دون تجسيم للأ (: واضح )صريح -
 . في تشكيل الهيئة البشريةؤكدةخطوط م
 او بعـض يـات كون ممزوجة بين لونين او أكثر لطيات الملابس او في الخلف بعض الألوان ت :  ألوان عدة -
 . حتى القيمات أحياناو اخصياتالش
. وان عدة أل  ـكون تنها وماحد منها تكون بلون ونية نوعين من لمضامين اللو لىتحتوي اللوحات ع : منوع -
 .كما ذكرنا سابقا
 :يكون أربعة أنواع منها:  الخطحيوية -٧
 .يكون اشكالا هندسية داخل حدود اللوحة: هندسي -١
 واحـد ان مستقرة في مك كأنها و بدو وي ادي اح ط على خ ةيكون الاشكال مبني ( ارضعلى مستوى : )افقي -٢
 .الفضاءغير عائمة في 
 . كأنما غير مستقرة على خطوط تحددهاوهيأتهاتبدو الاشكال :  في الفضاءعائم -
 أنواع يها تدخل ف وأحيانال خطوط منحنية وغير مستقيمة  على شك لهيئاتالاشكالاتكون : منحني-عضوي -
 .لأخرى عديدة بينها وبي الاشكال احنيةمن
 : يكون على نوعينالفراغ -٨
 . بين مفردة وأخرىيميز لدات فراغ يتخلل المفرهو: محدود -
 ان يكون لها نهائيات ون د لفنية ا ردات بالمف يحيط وهو مجال الراحة والهدوء الحركةفعل نابض ب : مطلق -
 .حدودةم
 :نوعين يكون على الضوء -٩
 الاشـكال والـصور كلهـا صبح دون ان يكون فيه ضلالا فت وي تطلع على الضوء المتسا صفة: متساو -
 .مضيئة
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 فتظهـر لاشكال ا ي الذي يستخدم في درجات معينة يغلب فيها التجسيد ف الضوءصفة تطلق على : مشتت -
 .بشكل ضوء وظل
 الباحث الاستمارة على مجموعـة عرض اجل تحقيق الهدف في الاداة قام من : أداة تحليل المحتوى صدق -
 او عـدم صـلاحيتها فقراتها حيث صلاحية كل فقرة من ن والحكم عليها م ما تقويه لغرضمن السادة الخبراء 
 الاداة في تغير ما يلزم تغيره وقد اخذ الباحث بأداء الخبراء ، وتم تعديل اقتراحاتهم و ملاحظاتهم ثم ابداء ومن
 علـى صـدق الاداةحـصلت ( كـوبر  )دلة معا،وباستخدام للتطبيق الاداةجاهزةوفقا لذلك واصحبت بعد ذلك 
  .وهي نسبة مقبولة منهجيا%( ٢٢،٢٨)ظاهري بلغت نسبة 
 وإعادة تحليـل يين الباحث على استخراج ثبات الإدارة عن طرق التحليل مع محللين خارج عمل :الاداة ثبات
  (.toocS) سكوت دلةيوم وتطبق معا( ٥١)الباحث مع تقنية بفارق زمني مقداره 
  :تي النتائج وحساب الجداول الاخطوات
  الإتقاننسبة  الثباتنوع ت
 %٣٩  مع نفسهالباحث ١
 %٧٧  والباحثالأول المحلل بين ٢
 %٨,٧٧  والمحللثاني المحل البين ٣
 %٦,٦٧  المحلل الأول والثانيبين ٤
 %١١,١٨  الثباتمعدل
 الإدارة جاهزة للتطبيق ومن ثم استخدمها الباحث في تحليل العينة وبعد ذلك فرغـت النتـائج بحت أص وبذلك
  . الرابعلفصل في النتائج في الباحث اض وسوف يعرة لقيمتها الإحصائيابجداول خاصة وفق
  الإحصائيةسائلالو: ٥-٤
 : وهيلإحصائية ات من المعدلاعة التوصل الى النسب في إجراءات استخدام الباحث مجمولغرض
  الخبراء لتحديد نسبة ر كوبمعادلة
  (GA) مرات الاتفاق عدد
 (٩٣ص، ٣٣م)*٠٠١ xـــــــــــــــــــــــــــ  = ap/ الاتفاق نسبة
  (GD) عدم الاتفاق راتعدد م( + GA) الاتفاق رات عدد م
  :لتحديد معامل الثبات( سكوت )معادلة
  (ºP )تفاق عدم الا–( ºP )المحللين بين ق  الاتفا
 (٩٨ص، ٤٣م )ــ                         ــــــــــــــــــ
                                                             
   بابلامعة                  جلجميلة الفنون ايةحامد عباس مخيف                      كل. د-أ
  عباس نوري خضير                     كلية الفنون الجميلة                  جامعة بابل. د-أ  
   علي علوان القرة غولي         كلية الفنون الجميلة                  جامعة بابلمدمح. د-  أ
   بابلعةجام وحيد الخفاجي                   كلية الفنون الجميلة                  ارفع. د-  أ
                   جامعة بابلة عبد المنعم                       كلية الفنون الجميلدلعا. مد-  أ
  بابلامعة                   جلة وحيد الخفاجي                  كلية الفنون الجميارفع. د-أ
   بابلامعة                   جميلة                        كلية الفنون الجيدسلام حميد رش. د-  أ
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  (ºP) عدم الاتفاق - ١
  ابع الرفصل ال-٥
  النتائج  : ١-٥
 لتلـك سابي الوسط الح  ـساب المئوية ومن ثم احت النسب واستخراج حصائيا معالجة نتائج البحث ا بعد
 على وفق هدف تائج الن لباحث الدلالة والدلالة الاحصائية لمحاور اداة البحث، وسيعرض ا وسط ومت كرارات،الت
 (.مي المسيحي والفن الاسلاالفن بين لافالكشف عن اوجه التشابه والاخت)البحث 
 لتشابها-١
المـسيحي )خاصية متشابهة بين الفنين ( ٦١) على ابه حصلت نسبة التش يةخاصية فرع ( ٨٢) بين من
 (والاسلامي
 (.المنوع)طبيعة الشكل - أ– ١
 فـي الفـن وجد وهذا يعني ان لا تالة غير دصائية متشابهة في كلا الفنين فقد حصلت فيها على نسبة اح وهي
 في الفن ٤٨ رقم العينةماعدا .  آن واحد اي في الفنية الواحدة في انلشكل طبيعت  ا يالمسيحي والفن الاسلامي ف 
فـي الفـن % ٠٢ مئويـة ة ونسب كرارات ت ٥ المنوع على صل ح قد ف لمسيحيالاسلامي، ولا يوجد في الفن ا 
 ٥فكان مجموع التكرارات للفنـين % فر ص ةالاسلامي اما في الفن المسيحي حصل على صفر تكرارية ونسب 
  ٠١والنسبة المئوية 
  يرية التصولمضامينا-٢
 في احصائية غير دالة وهذا يعني ان لا يوجد نسبة فقد حصلت فيها على لفنين وهي متشابهة  في كلا ا -١-٢
. ٧ رقم نة مواضع سياسية ما يراق الفن الاسلامي عي يريةالفن المسيحي والفن الاسلامي في المضامين التصو 
 المـسيحي فـي و% ٨ ئويةالاسلامي ونسبة م ( ٢ )التكرارات السياسي حصلت يوجد في الفن المسيحي و ولا
  للفنين % ٤فالمجموع كان % فرص
 لا ن في كلا الفنين فقد حصلت فيها على نسبة احصائية غير دالة وهذا يعنـي ا شابهةوهي مت (  تزيني)-٢-٢
 واعـراف الفـن ة جمالي  ـزينيه في المضامين التصويرية مواضيع ت ميلاسلا المسيحي والفن ا نيوجد في الف 
 ونسبة مئوية ٣ ضمن التزيين على تكرارات ٦،٠٢، كما في الفنية مي والفن الاسلا ١،٧،٨، في الفنية مسيحيال
 %٤١ جموعفي المبنى فكان الم% ٦١ ةتكرارات ونسبة مئوي( ٤ )وفي الاسلامي % ٢١
 مي وهذا يعني ان لا يوجد في الفن الاسلا الةن حصلت نسبة احصائية غير د منوع متشابهة في كلا الفني -٣-٢
 والفـن ٩،٥١ المسيحي في الفنية رقـم الفن في ا ماعد فيها( منوع) التصويرية المضامينوالفن المسيحي في 
امـا % ٨٢ في الفن الاسلامي ونسبة مئويـة ٧فقد حصل على تكرارات .٣، ٤،٥،٢١،٥١،٦١،٨١الاسلامي 
 .للفنين% ٨١تكرارات و٩ وعفكان المجم% ٨ مئوية بة ونس٢في الفن المسيحي فقد حصل على تكرارات
 المنظور-٣
 ونـسبة ٢ تكـرارات نسبةيوجد منظور روحي وقد حصل على  حيث لفنينوهو متشابه  في كلا ا : الروحي
 لكـلا الة الفنين فكانت الدالة الاحصائية غير دلالك% ٦ والنسبة المئوية ٣وكان مجموع التكرارات %٨مئوية 
 .مي في الفن الاسلا٧ رقم العينة في الفن المسيحي ٥، رقمالعينة في كما. الفنين
 ( الفكريطالضاغ)الاثر الفكري -٤
 ٧١ علـى نـسبة تكـرارات صل ح وقد إثر فكري مثالي جد في كلا الفنين حيث يو شابهمثالي وهو مت -١-٤
% ٢٣ ونسبة مئويـة ٨ على تكرارات حصل الفن المسيحي فقد قي لبا ميفي الفن الاسلا % ٨٦ يةونسبة مئو 
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 العينـة  فـي  متشابهة حيث ايضا دالـة كمـا توكان% ٥ والنسبة المئوية ٥٢ التكرارات للفنين جموعفكان م 
   ١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨، المسيحي ورقمفن في ال١،٢،٥،٦،٧،،رقم
 فقد حصلت علـى نـسبه ن بالديمتأثروهي متشابهة في كلا الفنين حيث يوجد إثر فكري : تتأثر بالدين - ٢-٤
 وكان فـي سيحيفني الم في ال٨٦ تكرارات ونسبه مئوية ٧١في الفن الاسلامي و % ٢٣ونسبه مئوية ٨تكرار 
 فـي ٣،٤،٨،كما في الفنية رقم .  حيث انها داله ن متشابه م توكان% ٥ ية مئو ونسبه ٥٢ هو نينالمجموع للف 
  . في الفن الاسلامي٨،الفني المسيحي ورقم
 ٧١ات نسبه تكرار على صريح وقد حصل لوين ت د حيث يوج فنين ال لاصريح هي متشابهة  في ك -اللون-١-٥
 وكانـت النتيجـة يحيفي الفن المس % ٠٨ به ونس ات تكرار ٠٢ في الفن الاسلامي ونسبه %٨٦ونسبه مئوية 
 للعينـة  فـي الفـن المـسيحي ١،٢،٣،٤،٦،٧، رقـم العينـة  دالـة للفنـين كمـا فـي ا  حيث انه متشابهة
 . الفن الاسلاميي ف١،٢،٣،٤،٦،٧،،رقم
 على تكرارات في الفـن تان حصل خاصية عدة ألويوجد في كلا الفنين حيث ةعدة ألوان  وهي متشابه -٢-٥
 ونسبة ٢ اما في الفن المسيحي فقد حصلت على نسبة تكرارات ميفي الفن الاسلا % ٤ يةالاسلامي ونسبة مئو 
كما فـي . لكلاهما ة غير دالة فكانت النتيجنينللف% ٦ والنسبة المئوية ٣ اراتفكان المجموع للتكر % ٨مئوية 
 .في الفن الاسلامي( ٨) رقم والعينة يحي، في الفن المس٨،٧ رقم العينة
 ونسبة مئويـة ٧ تنوع قد حصلت على تكرارات اصية الفنين حيث يوجد خ كلا ي ف متشابهةمتنوع هي -٣-٥
( ٠١) الفنـين وعفي الفن المسيحي فكان مجم % ٢١ ونسبة مئوية ٣في الفن الاسلامي وفنية تكرارات % ٨٢
فـي الفـن المـسيحي ، ٨، كما في الفنية رقم الفنين ل دالة لك  غير لنتيجةفكانت ا % ٠٢ ونسبة مئوية راتتكرا
 .في الفن الاسلامي١،٤،٦ ،م الاسلامي كما في الفنية رقفنونسبة تكرارات في ال
 لا يوجد اسلوب خـط عـائم فـي حيث فنين متشابهة  في كلا ال وهي: لفضاءعائم في ا -اسلوب الخط -١-٦
 ونسبة مئويـة ٤ن كما فقد حصلت الفن المسيحي على تكرارات  في كلا الفني الةالفضاء فكانت النتيجة غير د 
 يـة ونـسبة مئو ( ٥)فكانت مجموع التكرارات % ٤ونسبة مئوية ( ١) تكرارات مياما في الفن الاسلا % ٦١
 .في الفن الاسلامي( ٥٢) رقم وعينة في الفن المسيحي ٧، رقمةلكلا الفنين كما في الفني% ٠١
 يـر  كلا الفنين حيث لا يوجد اسلوب خط عضوي منحني فكانت النتيجة غ في متشابهة – الخط باسلو-٢-٦
 سـلامي  في الفـن الا اما % فر صوية صفر ونسبة مئكرارات الفنين فقد حصل الفن المسيحي على ت كلادالة ل 
، في الفن الاسلامي فكان مجموع التكرارات للفنـين ٤،٦،٧،٨، رقم العينةكما في % ٤ نسبة و راتتكرا( ١١)
  . لكليهمافكانت غير دالة % ٢٢ونسبة مئوية ( ١١)
 دالـة نتيجة او فضاء مطلق وكانت ال يز يوجد ح لا حيث الفنينالمطلق متشابه في كلا (: الحيز)الفضاء -١-٧
وفـي الاسـلامي  % ٤٦والنـسبة المئويـة  تكرارات ٦١في كلا الفنين فقد حصل الفن المسيحي على نسبة 
 كما الفنينالنسبة المئوية لكلا % ٤٧ لكلا الفنين و ٧٣فكانت النتيجة التكرارات % ٤٨ ئوية ونسبة م ،تكرارات
  ٤،٥،٦،٧،٨( ١) رقم والعينة في الفن المسيحي ٥،٨،في الفنية رقم
 على نتيجة غير دالـة صلتوقد ح  ع منو صفة متشابهة في كلا الفنين حيث لا يوجد وهي(:منوع)الضوء -٨
 ٣ ت اما في المسيحي نسبة تكرارا ٢١ ونسبة مئوية ٣ تكرارات على حصل الفن الاسلامي قدفي كلا الفنين ف 
 في الفـن ٢،٦،٨ رقم العينة لكلا الفنين كما في ٢١ ونسبة مئوية ٦ لتكرارات فكان مجموع ا ٢ونسبة مئوية 
  . احصائية غير دالة لكلا الفنينسبةت على نفي الفن الاسلامي وحصل، ٠١، ٦المسيحي و
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  . خاصية٨٢ خاصية مختلفة في أصل ٢١ حصل على فقد :الاختلاف
 سـلامي  على نسبة في الفـن الا حصل حصل على نسبة اختلاف بين الفنين فقد دطبيعية الشكل رمزي فق ( ١)
نسبة مئوية فكان مجموع % ٢٩ تكرارات و ٣٢ على سيحي مئوية وفي الفن الم بةحضر تكرارات وحضر نس 
 والفن المسيحي نسبة دالة كمـا ة فكان الفن الاسلامي نسبة غير دال ٦٤ ونسبة مئوية ٣٢الفنين من التكرارات 
  .ي في الفن المسيح٨ مماعدا رق.... ١،٢،٣,٤ ،٥في العينة رقم 
نـسبة % ٦٣ تكـرارات و ٩ الاسلامي لفنا حصل مختلفة نسبة الفنين لكلا من حيث أن ختلفة م مجرد -٢-١
 فكانـت ويـة  نسبة مئ ٠٢ تكرارات ٠١مئوية وكان المجموع % ٤ نسبتها ارات المسيحي تكر لفنمئوية اما ا 
 الفـن  فـي  ٨،٧ فـي المـسيحي و ٦كما في العينة رقم .  وغير دالة للفن المسيحيميالنتيجة دالة للفن الاسلا 
   لاميالاس
 تكـرارات ١١ الاسـلامي علـى الفـن  الفنين نسب مختلفة حـصل لكلا ن مختلفة من حيث ا واقعي -٣-١
 نـسبة ٤٢ تكرارات و٢١نسبة مئوية وكان المجموع % ٤ وات تكرار ١ اما الفن المسيحي ويةنسبة مئ %٤٤و
 فـي الفـن ٠٢كما الفنية رقـم .  دالة للفن الاسلامي وغير دالة للفن المسيحية فكانت النتيجنمئوية لكلا الفني 
 لامي في الفن الاس١،٢،٤،٥، رقمالمسيحي
 ٤ الفنين نسب مختلفة حـصل الفـن الاسـلامي لكلا ديني مختلفة من حيث ان رية التصوي ضامينالم-١-٢
 ٠٢نـسبة مئويـة وكـان المجمـوع % ٤٦ تكرارات و ٦١ حينسبة مئوية اما الفن المسي % ٦١تكرارات و 
كما في العينة رقم . لمسيحيسلامي ودالة للفن ا نسبة مئوية وكانت النتيجة غير دالة للفن الا % ٠٤تكرارات و 
   الاسلامي ن في الف٨ م ورقي في الفن المسيح٢،٣،٤،٥،٦
 فقد حصل الفـن ية في المضامين الاجتماع الاسلامي اختلاف بين الفن المسيحي والفن هناك: تماعياج-٢-٢
 ونسبة مئويـة ٣تكرارات  الفن المسيحي حصل على فياما % ٦٣ ونسبة مئوية ٩ ت تكرارا لىالاسلامي ع 
 ن فكانت النتيجة دالة للف  ـن لكلا الفني٤٢ المئوية ة والنسب٢١في الفن المسيحي فكان مجموع التكرارات % ٢١
  . للفن الاسلامي١،٢،٧،٨، في الفن المسيحي ورقم٨،٧ دالة للفن المسيحي كما في العينة رقم رالاسلامي وغي
اما %٧٢ ونسبة مئوية ٢١ والفن الاسلامي فقد حصل تكرارات يح المسي ن هناك اختلاف بين الف لةمتخي-١-٣
نسبة مئوية نسبة مئوية % ٦٥ و ٨٢فكان مجموع التكرارات % ٠٤ ونسبة مئوية ٠١الفن المسيحي تكرارات 
 مـسيحي  فـي الفـن ال ٨، كما في العينة رقمالمسيحي للفن دالة ولامي فكانت النتيجة غير دالة للإس نينلكلا الف 
  .ي الاسلامفن في ال٤،٥،٨،٧ مورق
نسبة مئوية %٨٢ بنسبة ٧ فقد حصل تكرارات سلامي والفن الا ي هناك اختلاف بين الفن المسيح عيةواق-٢-٣
% ٤٤ المئويـة  والنـسبة ٢٢نسبة مئوية فكان المجمـوع % ٠٦ بنسبة ٥١ فكان تكرارات مسيحي الفن ال اام
 فـي الفـن ١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،لعينـة  كما في ا مسيحي ال نف دالة للفن الاسلامي ودالة لل ر المسيحية غي توكان
   في الفن الاسلامي ١،٢،٣،٦،٧ ورقم مسيحيال
 حصل تكرارات صفر والنسبة د اختلاف بين الفن المسيحي والفن الاسلامي فق اكهن: المنظور المواجهة -١-٤
 ٨١ارات الفنـين فكانت النتيجة مجموع تكـر % ٢٧ بنسب ٨١اما الفن المسيحي تكرار ات %  صفر ويةالمئ
 دالة في الفن المسيحي وغير دالة في الفن الاسلامي كما في العينة رقـم تيجةفكانت الن % ٦٣ ية المئو النسبةو
   للفن المسيحي ٧،٣،٢
 والنـسبة  ٤٢ والفن الاسلامي فقد حصل تكـرارات يهناك اختلاف بين الفن المسيح :  المنظور الاهم-٢-٤
 التكـرارات عفكانت نتيجة مجمـو % ٦٢ والنسبة المئوية ٥ ارات الفن المسيحي حصل تكر اما% ٦٩المئوية 
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 فـي ا كم مسيحي الفن ال في ة دال ير الاسلامي وغ نفكانت النتيجة دالة في الف % ٨٥ والنسبة المئوية ٩٢ نالفني
  .ن المسيحي في الف١،٦،٨، في الفن الاسلامي والعينة رقم٨ماعدا رقم ....( ١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،العينة
 ميوهناك اختلاف بين الفن المسيحي والفن الاسـلا ( على مستوى سطح الارض)مستقيم : اسلوب الخط -٢-٥
للفـن %  صفر نسبة صـفر اراتللفن الاسلامي وحصل تكر % ٤٤ والنسبة المئوية ١١ تكراراتفقد حصل 
 يـر  وغلامي الاس  ـللفن دالة تيجةالن كانتف% ٢٢ والنسبة المئوية ١١المسيحي فكانت نتيجة التكرارات للفنين 
  .مسيحي للفن الاسلامي والعينة صفر للفن ال،٦،٢،٣،٥، المسيحي كما في العينةفندالة لل
 ٤ فقـد حـصل تكـرارات لاسـلامي  ا الفن بين الفن المسيحي و اختلاف كهنا: دمحدو(: الفضاء )يزالح( ٦)
 فكانت نتيجة سيحيللفن الم % ٦٣ة المئوية  والنسب ٩ تكراراتللفن الاسلامي وقد حصل %٦١ يةوالنسبة المئو 
 وغير دالة للفن الاسلامي كمـا مسيحي للفن ال دالة النتيجة انتفك% ٦٢ والنسبة المئوية ٣١التكرارات للفنين 
  . في الفن المسيحي١،٢،٣،٤،٦،٧،نة في الفن الاسلامي والعي٢،٩،في العينة
  الاستنتاجات: ٢-٥
 نتيجة لتحـولات حـضارية ذاتيـة ء في الفن المسيحي بصورة مفاجئة وانما جا يظهرالشكل الخاص لم ( ١ )
  . هذه الفكرةى بشكل متصاعد التتطور اخذتوبنائية 
 ين الـد ر لما فيها من معنى قدسي على اساس ان تأثي لناس مؤثرة في نفوس ا المسيحية ةالرموز في اللوح ( ٢)
  في تزايدىعلى مجتمع القرون الوسط
 تهم الفنان رشاقة الوجـوه فلالقرون الوسطى أصبح ذا واقعية محددة ليس فيها منظور ولأحجم الفن في ا ( ٣)
 الى الروحانية بالأشكال التي هي اشبه بظـلال نزوع ال طريق عن لودقة الرسم بل غايته انشاء نظرية للأشكا 
 وعدم اهتمام الفنان بمـا س لمنظور المواجهة والتعبيرات الجادة والتسلسل في مراتب النا لهلأحجم لها وتفضي 
  هو شخصي
 ومفارقـة  مـسطحة بهيأة ل الاسلامية على البعدين الافقي والعمودي فقط اذ يبدو الشك مة المنمن تاعتمد( ٤)
   .لخارجيلعلاقات العالم ا
  . بلغة اصطلاحيةواقعيةفنان المنمنمة الاسلامي نفذ ال( ٥)
 امـه  وهذا يعني انـه يبـدي اهتم للتعبير للطبيعة ويتجه الى لغة جديدة المحاكاةالفن السلامي يبتعد عن ( ٦)
  . الظاهرنبالباطن دو
 صول دراية بأن الاجسام كما جاءت دو فاصيل جاءت فيها ت لتي ا ة الرسوم الادمي لاسلامي ا نتغلب على الف ( ٧)
 ببعض بعضهما الاعضاءالتشريع ولا مراعاة لنسب 
 . بعض المخطوطاتفي لا اخلفياتتشتمل التصويرة الاسلامية ببساطة في التكوين، ولا تشتمل على ( ٨)
  ورة للصة العناصر المكونيه الاسلامية على خط يمثل الارض تقف عليرة التصوشتملت( ٩)
تنـوع تعكس هذه التصاوير الاسلامية مظاهر الحياة اليومية والريفيـة ورسـومها الادميـة تمتـاز ب ( ٠١)
  ووضوح التعبير عن العواطف المختلفةلامحالشخصيات واختلاف الم
   داخل المنمنمات الاسلامية يلي كعنصر تشكهما مرايلعب الفراغ دو( ١١)
 الـشبيهان  وهي الوحـدة والتـصور لامي الخاصة في الفن الاس لصفة التصويرية الاسلامية ا فييظهر ( ٢١)
 نمطي له محددات القدسية لأنه يخضع للتحريم والتحليـل، د الى جسيرللأجساد الحية، فقد تحول الجسد الظاه 
 . انتمائه للنظام الكوني للخلقسببب
  .اخضاع الواسطي لكل اجزاء التصويرة لحالة الاختزال والتجريد( ٣١)
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  . هو ماديما كلالحد الواسطي على كل ما هو روحي وليست على ( ٤١)
  . وبذلك منح الزمان بعدا روحياتسطيح الواسطي مبدأ الاتبع( ٥١)
 ويحارب التجسيد المادي سـاعيا شخيصالفن المسيحي يتعامل باتجاهين فن شرقي تحريري يرفض الت ( ٦١)
والاخر فن يصور ويجسد الكائنات والطبيعة لأنه يبقـى الـى .  كلب ايقونة شرقيةالمسيحية ال . الى الروحانية 
  . تقنياتها المادية كاللوحة بكلواقعيةتمثيل ال
 وطة المخط ناجيل وقد زينوا بها الا منمنمات الفنون التي اختص بها الرهبان في الاديرة هي ال همان من ا ( ٧١)
  . الدينيةبوسائر الكت
  وصياتالت: ٣-٥
  : الدراسة اليها يوصي الباحث بما يأتيصلت توي ضوء النتائج التفي
 .لامية حول المنمنمة الإسلأولية والصفوف ال بان تكون هناك منهجية للمراحباحث اليوحي -١
 . للصورة الإسلامية وفق الفكر الإسلامينقدية ات هناك دراسكون الباحث بان تيوحي -٢
 . متخصصة لرسم المنمنمة وفق لتكنولوجيا الحديثةامج برعمل -٣
 . الإسلامية الحديثةالصورة جماليات ي الدراسات الأولية فلجميلة االفنون لطلبة كلية لذوق اتنمية -٤
 قترحاتالم: ٤-٥
 -:  الاتيةعناوين الباحث دراسة اليقترح
 مسيحي الرمز في الفن الدلالة -١
 ي في الفن المسيحالعقائدية الفكرية والتحولات -٢
 
  :المصادر: ٦
، قفـش فـي ٥ عبد الحميد، محمد عبد اللطيف البستي، المختار في صحاح اللغـة، ط لدين محي ا محمد .١
 . الدينية جواهرال
  .م القاهرة٣٨٩١ الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية الفلسفي،المبهم : ور مذكابراهيم .٢
 العربية العالميـة الشركة عربي انجليزي، ومعجم ة دراس،٢ الادبية الحديثة، ط صطلحات عناني الم محمد .٣
  .٧٩٩١للسند لونجمان 
  .٢٠٠٢،  المركز الثقافي العربي، بيروت،٣ الادبي، طلناقددليل ا: زعي الرولي، سعد البامنجان .٤
 .٧٧٩١ ،رةالموجز في تاريخ الفن العام، دار النهضة مصر، القاه:  أبو صالحالالفي، .٥
، ٣ط. ف، دار المعـار ( الساسانية – المسيحية –الهيلسنية ) فنون الشرق الأوسط اعيل، نعمت إسم غلام، .٦
  .١٩٩١،القاهرة 
  .٩٨٩١ بيروت يسية، المكتبة البوللايقونات، او اسةالصور المقد:  أنطونهبي، .٧
  .٠٨٩١، اهرةالموجز في تاريخ الفن، دار المعارف الق.  صدقي القبانجيمحم .٨
 العربي للطباعـة والنـشر، ابفؤاد زكري، دار الكت :  ت ١ عبر التاريخ، ج المجتمعالفن و :  ارنولد هازر .٩
 .٩٦٩١، القاهرة 
، دار العلم للنـشر والتوزيـع ٢ ط ة،المسيحي _ سلام الفن الإ يحوار الأديان ف :  حيدر عبد الأمير رشيد، .٠١
 .٥١٠٢،  هجري ٦٣٤١
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  .م٣١٠٢ القاهرة، الهيئة العامة المصرية القاهرة للكتاب يحي،قبطي في عصر مس:  محمد عطازيده .١١
 (.ت.د )رف،المعا دار لقاهرة، الية، محيط الفنون التشكيوسوعةم:  واخرونبأهلية .٢١
  .م٣١٠٢ المصرية القاهرة للكتاب امة الهيئة العهرة،قبطي في عصر مسيحي، القا:  محمد عطازبيدة .٣١
 الحديث، مشروع قـراءة الفكـر ي الفكر الفلسف ئةبي:  ومحمد جلوب فرحان .٤١
 .٧٨٩١، عصر النهضة، طابع جامعة الموصل 
لـد عبـد خا: الفن والعمارة في العصور الوسطى ت :  نيكولا م ستري كولد، .٥١
 .٨٧٩١( ٤) الأجنبية غدد ثقافةالباقي مجلة ال
. تاريخ فن العالم القـديم ،  ولدماروجاستون، ديوارجيت ورست، ه جاسون، .٦١
 عـلان عصام التل، مراجعة رندة فؤاد، الناشر شركة الكرمل للإ . ، ت ١ج
 .٥٩٩١، الأردن عمان
 يعة ودين، ت، سمير كريم، درا الطل نتا،روز: ، اشراف ٢الموسوعة الفلسفية، ط : وس من علماء الر لجنة .٧١
  .م٠٨٩١، لطباعة والنشر، بيروت
 الصباح، سعاد، دار ١١ تسمع والاذن ترى، جن موسوعة تاريخ الفن، العي زنطي، عكاشة، الفن البي ثروت .٨١
 .٣٩٩١ ، لكويتا
 ETIKIEM www.IS-nnaramaS salohciN ,eht ni yhpargonocIhcruhcmetsaE  , .٩١
  .gro.
 .ytic .pO . tra ni noissap eht :drahciR ,seirraH .٠٢
  . كوين، تشكيل العقل الحديث، عالم المعرفة، الكويتبرايتون، .١٢
 .٨٩٩١، ، الدار طلاب للدراسات والترجمة والنشر، دمشق ٢الفن الإسلام، ط: فيف عالبهيين، .٢٢
، ، دار العلم للنـشر والتوزيـع ٢ المسيحية، ط سلام،حوار الأديان في الفن الإ :  حيدر عبد الأمير رشيد، .٣٢
  . م٥١٠٢،  هجري ٦٣٤١
 .٧٧٩١ والنشر ت، للدراسا١ جربي،التصوير الإسلامي الديني والع:  ثروتعكاشة، .٤٢
  .م، دمشق٨٩٩١ ، نشر والترجمة، الدار طلاس للدراسات وال٢ الإسلامي، طنالف:  عفيفالمنسي، .٥٢
 .٣٨٩١ ،غداد والاعلام، بافة العربي وزارة الثقالتراث دارالزخرفة في الفنون الإسلامية، :  حسنخالد .٦٢
  (. الفن الإسلاميإثر: ) حسنيايناس .٧٢
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